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Lignite Brownfield Reclamation, North Bohemia Brow Coal District
ZAsady pro vypracov{ni:
Cilcm DPjo zhodnoceni hisrorie a souaasndho vil,'ojc obnovy krajiny dorecne Ezbou hneddho uhti v
oblasti SHP. Zhodnoccni rekultivaanich poslupi na konkdtnich piikladech rekulrivaci Fovddenich v
nimci spolclnosti Czcch Coal Services a.s. (pivodne Mostecke uhclni spolc6nosri), kter6 smdfuji k
7-ahla2eni drisledki tazby uhli a vedou k pfirozen6m! zaaleneni Uzemi do okolni knjiny a naaaauji
moznosti dalaiho jcho moZndho v),!Ziri.
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3. Uhelna loriska hodddho uhU v SHP
1. Tdzba hndd6ho uhli v SHP
5. LJEL ctapovd rozloZeni v aase
6. Revitalizace arekuhiva€e Lizemi doraenich tezbou
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